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Urfa Rızvanlye Cami
Urfa Kadıoğlu Camisi
URLA CANİLERİ
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Urfa, özellikle Emeviler 
döneminde çok gelişmiş 
bunu Abbasiler, 
Selçuklular, Zengiler, 
Eyyubiler,Karakoyunlular, 
Akkoyunlular ve 
Osmanlılar izlemiştir.
RFA’YA İSTER Diyarbakır üzerinden Siverek, 
Hilvan’ı görerek inin. İster Mardin üzerin­
den Viranşehir’i, isterseniz ünlü Birecik ilçe­
sini, Fırat ırmağını görmek için Gaziantep üzerinden 
gelin,Karacadağ, Tektek dağları, Karadağ dışında pek 
büyük engebeye rastlayamazsınız. Gerçi, taşıtınızın 
izlediği yol. zaman zaman bir yerlere iner çıkar, fakat 
bakmaya korktuğunuz yarlar, aşağılardan gürültülerle 
akan ırmaklar yoktur çevrede. Bir yerlerde tekdüzen bir 
yolculuğu sürdürürsünüz. Oldukça değşik izlenimlerle 
kendinizi kaptırmak istiyorsanız, geceleri yola düşmek­
siniz. Hele, yukarılarda ay güçlü günlerini yaşıyorsa, 
koca gökyüzü, bütün yıldızlar, Samanyolu başınızın 
üstünde bir başka görünür. Göğün ve yıldızların bu 
kadar parlak, bu kadar güçlü göründüğü yer azdır 
Anadolu’da. Böyle günlerde çevre, yan aydınlıktır. 
Kayan yıldızlar belli belirsiz çizgiler yapar gökyüzünde, 
insan, alışmadığı bu ortamı, ilk Önceleri biraz yadırgar.
Körsek ışıkların aydınlattığ. kasabalara, köylere 
çıktığınızda veya kenanndan kıyısından geçtiğinizde, 
uygarlığın ışıklarının gökyüzünün ışıklarından daha 
güçsüz olduğu dikkatinizi çeker. Çoğu kez geçip 
gittikten sonra, bazı köylerin farkına varırsınız.
Buralarda da belirli bir yaşamın gün doldurduğu 
aklınıza takılır. Sizi gökyüzünün değişik görünüşünden, 
yalnızlığınızdan sıyıracak, iki taraftan gelip geçen 
tankerlerle, bu yollarda çok gidip geldiğinden konuşmak 
gereksinmesini duyan yolcular olacaktır. Anlatılanlar, 
daha çok eskiden bu yollara gidip gelenlerin 
başlarından geçen olaylardır. Fazla kulak kabartırsanız, 
kiz de gökyüzünden i gözlerinizi çeker, ister istemez 
çevrenizi kollamaya başlarsınız. Körsek de olsa Urfa’nın 
sarı ışıklan gözükünce, içinizdeki korkuyla kanşık 
dugular biraz azalır, rahatlarsınız.
Unutulm az  
m asa llar
e ECENÎN geç saatlerinde koca kentte tek varlık bile yoktur. Her şey elini eteğini çekmiştir orta­lıktan. Siz bile arabanın görüntüsünün, kentin derin sessizliğini bozduğundan tedirginsinizdir. Çün­
kü, bu kadar sessiz, bu , kadar değişik görünüşü hiçbir 
şeyin bozmaması dileğindesinizdir.l Şimdiye kadar 
geceleri girdiğiniz kentlerde, bu denli izlenimlerle 
karşılaşmamışsmızdır. Tamamen taştan, sokağa kade­
meli çıkmalar yapan, sokakların dar görünüşlerini biraz 
daha daraltan bu eyler, sizlere küçüklüğünüzde 
anlatılan, unutulmaz masalları anımsatır. ‘‘Genellikle 
sıcak ülkelerde geçen bu masallar, herhalde böyle 
yerlerde doğdu” dersiniz kendi kendinize.
Evlerin pencereleri kafeslidir. Dışarıya tek bir ışık 
bile sızmamaktadır. Sokağn güçsüz, nerdeyse karara­
cakmış gibi gelen ışıkları, bu garip görünüşü tamamla­
maktadır. Gelenler çeşitli yönlere dağılmaya başlayın­
ca, siz de ayak seslerinizi duya duya eski, içinizde 
küflenmiş masallarla beraber kalacağınız yere yönelir­
siniz.
Bu dağın kan benem 
Gün vur s a erimenem 
Yedi yıl yerde yatsam  
Aşıkam çüremenem.
Sarp  k aya la ı 
üstüne
L  RFA’YI görmeyi aklınıza koyduğunuz günden beri, dilinize dolanan bu dört dizeyle beraber, günün ilk ışıklannı karşılarsınız. Koca kent, bembeyaz bir renge bürünmüştür. Sokaklar da, gece 
ulaştığınız saatlerdeki gibi değildir. Her yeri rengârenk, 
çeşitli biçimlerde giysileri olan kişiler doldurmuştur. Yol 
almanız için omuzlarınızı iyi kullanmanız gerekir. Bir 
büyük uğultu içinde arada anlamadığınız sözcükler 
dalgalanır ortalıkta. Geçilmesi güç, kalabalık sokaklar­
dan kenti öğrenmenin uzun zamanı gerektirdiğini gö­
rünce, kentin en yüksek yeri olan Kale’ye yönelirsiniz. 
Dükkânlardan taşan eşyaların arasından bir süre yol 
alır, neden sonra bir caminin önünde geniş bir boşlukla 
karşılaşırsınız.
Sarp kayalar üzre kurulmuş olan Urfa Kalesi’nde, 
burçların yanı sıra daha başka kalıntılar da boy 
gösterirler, özellikle, üzerinde başlıkları da duran bir 
çift sütun, işin içine peygamberlerin de karıştığı 
öykülere konu olmuştur.
Çeşitli dönemlerde elden geçiriler Urfa kalesi, diğer 
Anadolu kaleleri gibi kendi sessizliğine çekilmiş 
değildir. Günün her saatinde yükseklerden aşağılara 
bakan kişiler bulabilirsiniz. Burçlarda gezinen çocuklar, 
etrafa taş yağdırırlar. Çocuk gürültülerine kızan 
delikanlılar ise, bir yıkının gölgesinde sesine güvendik­
leri arkadaşlarının kale üzerine söylediklerine kulak
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vermişlerdir. Bu arada sigaraya yeni başlayan kişilerin 
hızıyla, delikanlılar, sigaranın birini yakar, birini sön­
dürürler. Dörtlükler de birbirini kovalayıp durmadadır.
Kalanın burcumuyam 
Dil bilmez Gürcümiyem 
Felek göziy kör ola 
Ben çirkin hacımıyam
diye bitirmeye kalmadan bir diğeri başlar:
Kaladan indim atlı 
Mendilim dolu datlı 
Paşa tellal çağırtmış 
Helâl haramdan datlı
U rfa 'ya
özgü
r  ALENÎN kuzeye, yeşilliklere bakan bölümünde gençlerin kale üzerine söylediklerini biraz daha güngörmüşler, genellikle, günün gariplik çöktü­ren saatlerinde, çeşitli eziklikleri, buruklukları dile 
getiren hoyratlarıyla onlara cevap verirler. Bir bakıma 
hoyratlar, Urfa’ya özgü bir deyiştir.
Bahtiyarım,
Gönülde tahtı yârim 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim bahtı yârim 
demeye kalmadan biri onu izler
Aya değer
Hüsnün yüz aya değer 
Ay var bir güne değmez 
Gün var yüz aya değer.
diye bir diğeri ardından kovalar:
Ben kurban bu gelene 
Zülfünden ter gelene 
Mezarım yüksek edin 
Yar gele gölgelene
Delikanlıların, güngörmüşlerin sesleri ağır ağır 
kaleden, eteklerindeki kente doğru zayıflayarak uzar 
gider. Kalesinin bir kapısmda Hazreti İsa’nın yüzünün 
gözüktüğü, kenti uzun yıllar onun koruduğu söylentile­
rinin, dilden dile yaşayıp geldiği böyle bir yere baktığı­
nızda amtlar, evler arasından kubbe ve minareleriyle 
hemen sıyrılırlar. Siz de yerlerini iyice belledikten sonra, 
sıcaklığı ensenizde duya duya dik yokuştan aşağı 
inmeye başlar, hemen kalenin eteğindeki yeşillikte 
dinlenmeyi gezinin sonuna bırakır, fazla oyalanmadan 
anıtlara doğru yola koyulursunuz.
Taştan  
kule gib i
r  ALABALIK ve gürültünün yoğun olduğu çarşı­dan tekrar geçerek, ilk kez görmek istediğiniz Ulu Cami’ye ulaştığınızda, büyük bir avluyla karşılaşırsınız. Avlunun bir ucunda tamamen taştan, 
kule gibi yükselen yapıya baktığınızı gören, altında 
gölgelenen biri “Eskiden bu caminin yerine Kızıl Kilise 
adıyla anılan bir yapı varmış, bu yapı yıkılarak cami 
yapılmış, çan kulesi de bu biçimde minareye dönüşmüş. 
Eski Kızıl Kilise adından dolayı da camiye bugün bile 
biz Mescid-ül Hamda deriz” diye, sizin soru" 'iza gerek 
kalmadan istediğinizi söyleyiverir. Camii, .n kesin bir 
yazıtı olmamakla beraber, XII. yüzyılın ikinci yansın­
dan kalmış olduğu bilinmektedir. Bugün onarılmış olan 
bu büyük yapı, çok eski bir geleneğin izlerini taşıdığı 
için, Urfa’nın en önemli yapılanndan biri olarak 
yaşamadadır. Büyük avlusunun gölgelik yerlerinde, 
yılın sıcak yaz günlerinde Urfalılar serinliğe kendilerini 
bırakıp yarı uykulu dinlenirler.
A
A klın
a lam ayacağ ı
öykü le r
C  NEMLİ bir Bizans kenti olarak ün yapan Urfa özellikle Emeviler döneminde çok gelişmiş, bunu Abbasiler, Selçuklular, Zengiler, Eyyubiler, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlılar izlemiş­
tir. Bugün adım başı karşımıza çıkan birbirinden ilginç 
yapıların her biri bir dönemin anısını yaşatır. O dönem 
özelliklerini yansıtır. Çoğunun uzun geçmişinde bir 
peygamberin veya din büyüğünün anısı gizlidir. 
Onların öyküleri, yüzlerce yıl değişe değişe, büyüye 
büyüye, günümüze kadar uzayıp gelmededir. Hangi 
yapının kapışım aralarsanız, size zaman zaman aklın 
almayacağı öykület sıralarlar, büyük bir inanmışlık, 
büyük bir bağlüıkla. Bir şeyler söylemenin gereksiz 
olduğunu anlayıp dalarsınız yapıların güzelliğine. 
İçlerinde Ak, Yusuf Paşa camileri gibi planları 
özelliklerle dolu olanların yanı sıra, bezeme zenginlikle­
riyle insanı etkileyenler vardır. Camüerin dışında bugün 
de Urfa’da aynı amaçlar için kullanılan bir sürü han, 
hamam, çarşı vardır. Biçimleri yer yer değişse de, eski 
özellikleri biraz olsun yaşamadadır. ’ Bütün yapıları 
gezmekle başedemeyeceğinizi bir süre sonra anlayınca, 
kalenin eteğinde, yeşillikler içindeki noktaya dönersiniz. 
Bu arada bir yandan çevredeki yapüarı seyrederken,bir 
yandan da dinlenmeyi uygun bulur, bu konuda 
kendinize bir süre izin verirsiniz. Başmdan beri her 
gördüğünüz Urfalmın görmenizi dilediği Halil-iil-rah- 
man Göiü’dür burası. Çiçekler ve yeşillikler arasındaki 
kahvede güzel bir yer bulduğunuzda, güneşin etkilerinin
Urfa Hüseyin Paşa Camisi
gitmesi için uzun bir zaman gerekir. Bir süre sonra, 
daha iyi seçersiniz çevrenizi. Göl kıyısında, gölgesi suya 
düşen Akka valisi Rızvanoğlu Ahmet Paşa’nın yaptır­
dığı 1722 tarihli Rızvaniye Camisi’dir. Avlunun medrese 
olarak düzenlendiği, ahşap kapılarının zengin biçimde 
bezendiği, bu yapının en ilginç tarafı, göle bakan, ipçe 
sütunlara oturan zarif kemerleridir. Bu kemerlerin göle 
yansıyan gölgeleri, sizin yorgunluğunuzu alıp götürür. 
Kıyıdaki diğer yapılar da, bu görünüşü bütünler. Gölün 
başında ise, birileribirişeyler satmada, birtakım insanlar 
da satııı aldıklarını göle fırlatmaktadır. Dikkatinizi 
çeken, binlerce balığın birbirinin üstünden atarcasma 
atılan şeylere saldırmasıdır. Orada, balıklardan suyun 
görünmesi artık zorlaşmıştır. Bu kadar besili, bu kadar
Brünüşü insanı bir hoş eden balık, pek az bulursunuz.ter istemez her gelene söylenen, buralann öyküsüne dönersiniz Ağır ağır kendi kendinize anllatmaya koyu­lursunuz.
A
Kutsa l
b a lık la r
Cv ÜNLERDEN bir gün, zamanlardan bir zaman, —ı  peygamberler ülkesi Urfa’da, herkesin büdiği y  Nemrut, ünü dört bir yanı saran Hazreti İbra­him’i ateşe atmaya karar vermiş. Kalede, iki sütunun 
bulunduğu yerden fırlatmış aşağıdaki ateşe doğru 
Hazreti İbrahim’i. Bir de bakmışlar ki, düştüğü yerde 
ateşler sö.ımüş, yerini'sular almış. Sönen odun parçaları 
da balık olmuş. O günden bu yana da, bu kutsal 
balıklara kimse dokunmazmış. Çoğaldıkça sular 
yetmez, balıklar dönemez olmuş böylece. öyküsü böyle 
sonuçlanır Hazreti İbrahim’in. Düşmüş olduğu söylenen 
yerde bugün Halil-ül-Rahman Camisi vardır.1212 tarihli 
bu Eyyübîler döneminden kalan yapının kubbeli bir bö­
lümüne, gidip gelenin hesabı yoktur. Kutsal yerlerinden
birisidir Urfa’nm.
Anlatılan öykülerin en ünlüsünün geçtiği burası, 
bembeyaz, ağacı kıt Urfa’da suları, anıtları, balıkları, 
yoğun yeşil görünüşüyle ayrı bir yer gibidir. Garip bir 
dünyanın varlığını sürdürür. Gece bu yerlere geldiğiniz­
de edindiğiniz masalımsı izlenimler, burada gündüz de 
sürer. Bu yüzden geçmiş anılar, kutsal inançlarla dolu 
Urfa’da masalsı dünyadan sıyrılıp gerçek yaşama 
ancak gürültülerin dört bir yanı boğduğu çarşılarda, 
pazarlarda ulaşırsınız. Gece geldi mi, oralar da bu 
özelliklerini yitirirler. Siz bir yandan gördüklerinizi 
düşünür, bir yandan balıklı suyun kenarında dinlenir­
ken, sabah kalkışta sizi yakalayan dörtlüğe takılır, 
yinelersiniz:
Bu dağın kan benem 
Gün vursa erimenem 
Yedi yıl yerde yatsam  
Âşıkam çürümenem
i i Çelişkilerle  
ıJ Ü ıi do lu  yöre
Â l NLATILANLAR, kutsal yerlerin çokluğu, yıl- 
1ar da geçse, ölenlerin çürümediğini göstermekte 
r~~Tak.bir bakıma her şey bizi saran dörtlüğümüzü 
doğrulamadadır. Fakat, gezdiğimiz her yerde ölümle bu 
kadar karşı karşıya gelmek, yine de inşam biraz 
karamsar eder. Yaşamanm gücü,ancak doğamn nimet­
leriyle dolu, yeşillikler içindeki dinlendiğiniz yerde 
anlaşılmaktadır.
Urfa’nm güneyinde bir yer vardır sözü edilemeden 
geçilmeyen, Kubbeli köy evleriyle, bambaşka bir 
görünümü sürdüren burası da, Urfa kadar önemli 
kentti bir zamanlar. Harran derler adına. Bu yöre: ri 
görmeye kararlı kişüere söylenmiştir H arran’ın a. 
Surları, kabartmaları, Ulu Camisi’yle, 744-750 yular< 
arasında Emevi halifesi II. Mervan’ın ba; 
seçtiği yerdir. Bugün çok şey toprakla içli dış’ : -
karşm, kalanlar anlatmaktadır eskinin nc-men . 
olduğunu. Fakat çevre susuzdur, kurud Tek 
bile bulmak, zaman zaman olanaksızdır. Bir 
bu yöre çelişkilerle doludur. Bir yerde sudan r - 
bir yerde susuzluktan. ■ -i ayrı düzen birbirini kovul-
Mardin’de Sultan Isa ve Sultan Kasım Medreseleri
Hasankeyf’te Zeynel Bey Türbesi
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Hasankeyf Kalesi’nden eski Hasankeyf’in genel görünümü
]
Siz de düşersiniz yollara, 
dalarsınız dar sokaklara. 
Başınızı kaldırdığınızda 
gökyüzünün görmenin 
zorluğu çıkar karşınıza. 
Bezemeli bir minare boy 
vermezse Ulu Cami'nin 
yerini zor bulursunuz.
e  ÜNLERDEN bîr gürf, mevsimlerden bir mevsim, doğuda bir yerden düşseniz yollara. Devler, ebemkuşaklan çıkmasa karşınıza. Yolunuzu kesmese hiçbir engel. Siz sürdüreeniz tekdüzen bir yol­
culuğu. Sağınıza baksanız, solunuza baksanız, duru bir 
boşluk çekip götürse size, gözleriniz görmeye abşsa, 
kendinize döndürseniz bütün bildiklerinizi. Bu uzayıp 
giden, bitip tükenmeyen boşluğun içinde yüzyıllardır. 
gelip geçenleri düşleseniz. Ulu bir ihtiyar olan tarih 
gelip sizi yoklasa, sorup, soruştursa “Bu ülkede kimler 
yaşamış, kimler gün görmüş, kimler geldiği gibi gitmiş’’ 
diye. Yıllar boyu okuduğunuz bütün tarih kitapları, yarı 
kapalı gözlerinizin önünden akıp gitse. Takılıp kalanları 
bir araya getirmeye çalışsanız. Dünya tarihinde ayakları 
yere ağır basmış, tarih adına konuşmuş kişileri sı- 
ralasanız, belki bir kaçı size ses verir, kalkar ayağa...
Saatler boyu yolculuktan sonra, “Acaba çevremde 
değişiklik var mı?” diye gözlerinizi aralasanız, solu­
nuzdaki görünüme tek eklenenin Mazıdağı olduğunu 
görürsünüz. Yolculuksa bıraktığınız yerden aynen 
devam etmededir. Yine aynı izlenimler bir de Mazıdağı. Ünlü Hasankeyf Köprüsü’nden günümüze kalanlar.
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Mardin’de Kasım Madresesi avlusu
Yer bir köyleri, tek tuk köylüleri bir yana bırakırsanız, 
ağaçsızlığı anımsamazsınız, her şey bıraktığınız yer­
lerdeki gibidir. Tekrar kendinizi tarihe bırakır, aklınızda 
kalanları bağlamaya çalışırsanız, âdı daha çok bizi eski 
Türklere, yaşamışlara, bırakmışlara götürecek nok­
talara ulaştığınızı anlarsınız. Aklınıza gelen “Artuk- 
oğullan” sözcüğü için “Okul çağımda aklıma çalman bir 
addı” dersiniz. Sonra “Sökmen, llgazi, Kara Arslan, 
Yavlak Arslan onlardan bize kalan birer kahraman­
lardı” dersiniz. “Bırakıp yola çıktığım, gidip ulaşmak 
istediğim kentte bunlar kendilerini bildikleri günden 
beri mertlik, erlik, saltanat için döğüşüp, didişip dur­
muşlardı, ölümsüzlüğe erişebilmek için de dört yanı 
güzelliklerle donatmışlardı” dersiniz. Bütün bunlar ne- 
desne bir türlü siz de kesinlikle su yüzüne çıkamaz 
“Zamanında tarihin gerçek yüzünü doğru dürüst tanı­
mamışım, bunlar bana gereği gibi öğretilmemiş” diye 
kuşkuya düşersiniz. Dünyada, yaşadığınız bu ülkenin 
dışında ne kadar tarih olmuş kahraman varsa sıra­
larsınız da, yaşadığınız toprakların kahramanlan, çoğu 
kez onlar kadar gün ışığına çıkamaz birdenbire, “Sök­
men, llgazi, Kara Arslan Yavlak Arslan" diye mırıl­
dandığınız bu adlar bir süre Mazıdağı eteklerinde çal­
kanır, köylerin alçak duvarlarına biraz olsun çarparda 
yankı vermez. Mınltınız taşıtın boğuk sesine kanşır 
gider. Artık siz de eskilerden kalanları kurcalamayı bir 
kenara bırakmayı doğru bulur, tez elden gideceğiniz 
kenti düşünürsünüz.
Boşluklar,
yeşilsiz likler
I KÎ tarafta görmek istediğiniz görüntülerle yol­culuğunuzu süslemek istediğinizde, yine boşluk­lar, yeşilsizlikler, alçak köyler, telgraf direkleri, kör, suyu çekilmiş kuyular geçer ağır aksak önünüzden. 
Siz daha büyük görüntüler, ilerde anlatılmaya, dil­
lendirmeye değer ulu yenilikler beklediğinizden yine 
sıkılır, değişiklik ararsınız. Yanınızdaki buraları adım 
adım bildiğinden midir nedir, ince, içli horultularla uy­
kuya bırakmıştır kendini. Bu hava göz kapaklarınızı 
ağırlaştırmakla beraber, direnirseniz uyuyup kalma­
maya. Gelmesi zor bu yerleri, sorup soruşturanlara 
dillendirmek için, yine de yarı sıkıntılı bakmaya devam 
edersiniz. Selçuklular, Artukoğulları, Karakoyunlular, 
Akkoyunlular, Fahrettin Kutlu, Bayındır, Uzun Haşan, 
Cihangir, Uğurlu Mehmet, Göde Ahmet, Baysungur 
adları ağır ağır geçip gider önünüzden. "Biz yıllar boyu 
buralarda, bakıp bakıp sıkıldığınız bu topraklarda at 
koşturup, yiğitlik, erlik gösterip, yapıp yakıştırıp, 
yaşadık, öldük” derler size. Artık biraz olsun hangi 
kişilerin eliyle bu toprakların biçimlenip, yağmalanıp 
yıkıldığı belirir, gelir dayana geçmişten başucunuza. 
Taşıtm değişmeyen uğultusu devam etmededir. Bu ara­
da arkalardan önce ağırdan, sonra yüceden bir ses yük­
seldikçe yükselir. Yolun gidişine ayak uydurur, diğer 
yolcular kulak verirler arkalara:
Galiba dünyanm sonuna kaldık 
Gelin belli değil, kız belli değil 
Ne nasihat duyduk, ne öğüt aldık 
Sohbet belli değil söz belli değil
Dünya güzellendi tadı kalmadı 
İnsanın edebi udu kalmadı 
Günahın sevabın adı kalmadı 
Hakikata giden iz belli değil
Aylarca yol çeken develer atlar 
Onları kurtardı bu ferasetler 
İnsanlar yol için taktı kanatlar 
Yokuş belli değil, düz belli değil
Hasta gönlün tedavisi zoraldı 
Gizli sır kalmadı aşikâr oldu 
îrenkler çoğaldı boya bozuldu 
Kumaş belli değil, bez belli değil
Veysel nene gerek dünyanm hali 
Kimi hasır dokur, kimisi halı 
Tam çalgıya karıştırdık kavalı 
Davul beli: değil, saz belli değil
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Bem beyaz  
bir kent
A T ' AZ bir süre daha devam eder, sonra susar kalır.
Karşıda dik bir yamaç boyunca uzanan bem- 
O P  beyaz bir kent belirmiştir. Taşıtın sesi yokuşa 
tırmandığı için değişmiştir. “Geldik mi?” diye yanı­
nızdakine sormanın anlamı kalmamıştır. Girişte büyük 
bir levhanın üzerine Mardin yazısı, ne kadar yükseklik­
te, ne kadar kalabalıkta bir yer olduğunu gösteren 
rakamlar. Herkes toparlanmaya, arkada muavinin 
yanında oturan yolcu sazını siyah kılıfına, yerleştirmeye 
koyulmuştur. Bahçeleri ağaçsız, taştan evlerin, dük­
kânların yol verdiği bir boşlukta taşıt gelir durur. Siz de 
hemen meydanın kenarındaki taştan yapılmış bir otele 
yönelirsiniz.
Otelci öğütler Ulu Cami’deıı başlamanın yerinde 
olacağım. Siz de düşersiniz yollara, dalarsınız dar so­
kaklara. Başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü görmenin 
zorluğu çıkar karşınıza. Bezemeli bir minare boy ver­
mese Ulu Cami’nin yerini zor bulursunuz. İlk kez 
minarenin üstündeki girift yazılara takılır gözleriniz, 
sonra avluda bezemeli !aşlar üstünde oyun oynayan
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Altukoğulları’nın 1176 yılında yaptırdığı Mardin Ulu Camiî
renkli giysileriyle çocuklar ve gürültüleri çeker sizi içeri. 
Bütün bunlara mırıltılarla akan bir su sesi karışır, sonra 
içerden gelen dualar. Dilimli taştan kubbeler, bezemeli 
duvarlar tüm sesleri yutar gibidir. 1176 yılından beri 
nelere göğüs germiş, nice zorlukları atlatmış olduğu, 
bozulan bölümlerinden anlaşılmaktadır. Kolay değil Ar- 
tukoğullan’ndan beri yüzlerce yıl dayanıp gelmek.
Ağır adımlarla bakırcıları, dokumacıları geçip ana 
yola çıktığınızda, yukarlardan bir yerlerden erimiş taş­
larıyla Kale’nin size baktığım görürsünüz. Yavaş yavaş 
bakışınızı aşağılara doğru döndürünce, dilimli kemer­
lerin içinde renkli çiçeklerin açtığı evler, sonra 
Artukoğullan’mn Sultan îsa  Medresesi gözlerinize ça­
lınır. 1385 yılından beri, o size inat yukarlardan 
aşağılara doğru bakıp durmaktadır. Aynı yerlere ulaş­
mak için kendinizi yokuşa vurduğunuzda, bir süre sonra 
ince bir su sesi kulağınıza dolar. Dar sokaklarda 
büyüyerek gelen bu sese , kendinizi kaptırıp köşeyi 
döndüğünüzde, çeşmesiyle medrese çıkar önünüze. 
Girişini aradığınızda, bir köşeye yerleştirilmiş, süs­
lenmedik bezenmedik yeri bırakılmamış, nice ustalara 
yıllarboyu emek verdirmiş, büyük bir kapının sizi göz­
lediğini anlarsınız, merdivenleri atlayıp içeri girdiğiniz­
de koridorlar, bezemeli mihrap, mimber ve suların akıp 
durduğu iç avlular sîzleri karşılar. Ardmdan dilimli 
kubbesiyle türbesi. Bunları bir kenara bırakıp, avludaki 
kemerlerden birisinin içine oturarak Mardin’i ve etek­
lerinde uzayıp giden ovayı seyre dalarsınız.
Boşlukta bir 
nokta  g ib i
ARDÎN ve eteklerinde uzayıp giden ova, sizi 
kentin iç içe girmiş yapılarının tersine, kırmızıya 
çalan bitmez tükenmez bir derinliğe çeker gö­
türür. Daha önceki dar sokaklar, caddeler, pence­
relerinde saksıların yerleştiği birbiri içine girmiş evler­
den sonra, bu kadar geniş bir derinlik garipsetir kişiyi. 
Derinlikte tek değişgen, sürülmüş, sürülmeyip bıra­
kılmış tarlaların oluşturduğu kenar çizgileridir. Ancak 
gözünüz sağlam ise, çok ilerde bir yapının boşlukta bir 
nokta gibi dikelip durduğunu farkedersiniz. Sarıyla 
kırmızı arası bu boşluktan tekrar kente dönmeye, diğer 
yapıları hiç yoksa oturduğunuz yerden tanımaya çalış­
tığınızda, beyazlıktan bir süre gözünüz uyum yapamaz, 
hiçbir şeyi seçemez olur. Epey bir zaman aralığından 
sonra biraz önce içinizden geçtiğiniz Ulu Cami ve kub­
besi, Babüssur Camisi, Abdüllâtif Camisi, Şehidiye, 
Hatuniye medreseleri, irili ufaklı daha bir sürü yapı ağır 
ağır biçimlenmeye başlar. Dilimli taştan kubbeler, 
bezemeli minareler varlıklarını ortaya koyar.
Elinizdeki bilgiler, bunların çoğunun Artukoğulla- 
n ’ndan kaldığını söylemektedir. Açık sayfada, bir de 
adımn yanında üç yıldız bulunan yapıyı aradığınızda, 
onun buralardan pek görülemediğinin farkına varırsınız. 
Adı Sultan Kasım Medresesi’dir. “Bu bir Akkoyunlular 
dönemi yapısıdır” yazar resminin yanında. îlginç ke­
merler, yıldız tonozların altında yere boylu boyunca 
uzanmış, gölgede etrafı seyreden kişiler vardır resmin 
kenarında. Bu kadar bezemeli, bu kadar zengin görü­
nüşleri, hızlı bir gezgin edasıyla görmek olanaksızlığını 
anlatmak için herhalde konmuştur bu resim. “Mardin’i 
kitaplardan mı öğreneceğim” deyip, tekrar görünüme
kendinizi bıraktığınızda, solda bir tepenin üzerinde 
büyük bir yapı topluluğun size baktığım görürsünüz. 
Din adamlarının renkli resimlerle süslü din kitaplarını 
gösterdikleri bu manastırın adı Deyr-üz Zaffaran’dır. 
Burada yaşayanlar, sarıdan kırmızıya dönüşen ovaya 
bakıp bakıp bitmez tükenmez yalnızlıklarını sür­
dürürler.
Uyum suz  
bir durum
e  ÜNÜN döndüğünün farkına varıp, ilerde bir nokta gibi beliren yapıyı da görmek içinize düşmüşse, bir taşıt bulup yukarlardan ovalara doğru dar sokakları geçip yola koyulursunuz. Eteklerde 
bir tren sesi kentin dışına çıktığınızı bildirir. Buralarda 
trenin varlığı nedense bir garip gelir size. Uyumsuz bir 
durummuş gibi görürsünüz doğanın bu biçimini. Kentin 
bu yerlere kaydığını anladığınızda, hak verirsiniz faenin 
isteksiz düdüğüne.
«Bu güze lliğe  
böyle  son»
RABANIN tozlu camından uzun bir süre 
ekilmiş, ekilmemiş topraklardan başka hiçbir 
şey sizi karşılamayacaktır. Üstelik inişi çıkışı 
pek az olduğundan, sağa sola başınızı çevirmenin de pek 
gereği yoktur. Tek başına koca bir yapı uzaklarda 
dikilip durmadadır sadece. Şoför her gün aynı yolu 
yaptığından isteksiz bir sesle, “işte  dünyanın dört 
bucağından bakmaya niçin geldiklerini pek anlamadı­
ğım Kızıltepe ilçesinin Ulu Camii” diye kendince 
açıklamada bulunur. Sonra kare bir minare eklenir görü­
nüme. Taşıt da yaklaştıkça ağırlaşır, durur sonunda
yoluü sağında. Bundan sonra her şeyi adımlarınıza bıra­
kırsınız. Yaklaştıkça onarılmış kubbesi, coşkun nakışla­
rıyla ön cephesi belirmeye başlar. Geldiğinizi gören bir 
yığın çocuk da oyunu bırakır, takılır arkanıza. Hep bir 
ağızdan bildikleri kadarıyla anlatırlar bir şeyler. Anlar­
sınız bunun da XIII. yüzyıl başından kalma bir Artuk- 
oğullan yapısı olduğunu, içeri girdiğinizde insan emeği­
nin, göz nurunun nasıl taşlan biçimlendirdiğine bakar 
bakar kalır, şaşınrsmız. Sonra çatlaklara, üstü açılmış 
onarılan kubbeye kayar gözleriniz. Bir hoş olursunuz. 
Fazla duramayıp sıkıntıyla atarsınız kendinizi dışarı. 
“Bu kadar güzelliğe böyle bir son” dersiniz. Sonra 
çevredeki alçak damlardan sizi seyreden çocuk ve 
kadınlara takılır gözleriniz. Evleri yok sayarsınız. 
Ancak giysiler, candan içli bakışlar biraz sizi ısıtır, 
bağlaıbastığınız toprağa. Yapının zenginliğiyle evler 
arasında ufak bir karşılaştırma yapmak için içinizden 
geçtiği halde, bundan kendinizi hemen uzaklaştırmaya 
çalışırsınız. Çağlardan, yaşanmışlardan kendinizi kur­
tarmak, günümüzle bağlantı kurmaktan kendinizi 
sıyırmak için, ilçeye doğru yürürsünüz.
Çocukların size topraktan gelircesine candan bakışları 
arasında, buralara gelirken sazıyla biraz yırtık, fakat içli 
bir sesle bir şeyler söylemeye çalışan ozanın son 
dörtlüğü takılır aklınıza:
Veysel nene gerek dünyanın hali 
Kimi hasır dokur, kimisi halı 
Tam çalgıya karıştırdık kavalı 
Davul belli değil, saz belli değil...
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